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INTISARI 
 
Penelitian tentang Pengaruh Motivasi dan Komitmen Organisasi 
Terhadap Kinerja Anggota Komunitas Lima Gunung, Di Kabupaten Magelang 
bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi pengaruh motivasi anggota Komunitas Lima 
Gunung terhadap kinerja. (2) Mengidentifikasi pengaruh komitmen organisasi 
anggota Komunitas Lima Gunung terhadapkinerja. (3) Mengidentifikasi pengaruh 
hubungan motivasi dan komitmen Komunitas Lima Gunungsecara bersama-sama 
terhadap kinerja anggota Komunitas Lima Gunung. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif. Untuk menganlisis data digunakan analisis deskriptif dan statistik 
parametrik. Pengaruh dua variabel bebas yaitu Motivasi (X1) dan Komitmen 
Organisasi (X2) terhadap variabel terikat yaitu kinerja (Y) diuji menggunakan 
Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 15 for window, dengan 
model pengujian regresi linier berganda. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada anggota Komunitas Lima 
Gunung sebanyak 150 responden. 
Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa; 
motivasi, komitmen organisasi dan kinerja dari anggota Komunitas Lima Gunung 
dapat dikategorikan pada tingkat tinggi.Karena, nilai rata-rata (mean) untuk 
variabel motivasi sebesar 70,49, komitmen organisasi dengan mean sebesar 70,75, 
dan variabel kinerja dengan mean sebesar 68,45, lebih dari rata-rata normal 
masing-masing variabel yaitu motivasi 62,33, komitmen organisasi 69,67 dan 
kinerja 62,33.Berdasarkan nilai koefisien determinasi, maka variabel komitmen 
organisasi memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kinerja anggota 
Komunitas Lima Gunung, dibandingkan dengan variabel motivasidengan nilai uji 
t sebesar 2,191 dan koefisien determinasi sebesar 0,034, sedangkan motivasi 
hanya memiliki pengaruh terhadap kinerja anggota Komunitas Lima Gunung, 
dengan nilai uji t sebesar 6,906 dan koefisien determinasi sebesar 0,247. Motivasi 
dan komitmen organisasi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja anggota Komunitas Lima Gunung dengan tingkat 
pengaruh mencapai 28,1 %. 
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Research on the Effects of Motivation and Organizational Commitment 
on Performance Komunitas Lima Gunung Members, In Magelang Regencyaims to 
(1) identify the influence of motivation Komunitas Lima Gunung members on 
performance. (2) Identify the influence of organizational commitment Komunitas 
Lima Gunung members on performance. (3) Identify the effect of the relationship 
between motivation and commitment Komunitas Lima Gunung jointly on the 
performance of the Komunitas Lima Gunung members. 
The method used in this study is quantitative. Analyzed data used for 
descriptive analysis and statistical parametric. The influence of two independent 
variables, namely motivation (X1) and Organizational Commitment (X2) the 
dependent variable is the performance (Y) tested was using the Statistical Product 
and Service Solutions (SPSS) version 15 for windows, with multiple linear 
regression models testing. The data was collected using aquestionnaire 
distributed to members of the Komunitas Lima Gunung 150 respondents. 
From the research and the results of the data analysis it can be 
concluded that; motivation, organizational commitment and performance of the 
Komunitas Lima Gunung members can be categorized at a high level because the 
value of the average (mean) of 70,49 for motivational variables, organizational 
commitment with a mean of 70,75, and a variable performance with a mean of 
68,45, more than the normal average of each variable is 62,33 for motivation, 
organizational commitment is 62.33 and performance is 69.67. Based on the value 
of the coefficient of determination, then the variable organizational commitment 
has a stronger influence on the performance of the Komunitas Lima Gunung 
members, compared with the motivational variable with a value of 2.191 for t-test 
and the coefficient of determination of 0.034, whereas the only motivation has an 
influence on the performance of the Komunitas Lima Gunung members, with t-test 
value of 6.906 and a coefficient of determination of 0.247. Motivation and 
commitment of organizations together have a positive and significant effect on the 
performance of members of the Komunitas Lima Gunung with effect level reached 
28.1%. 
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